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Lagu Autumn Leaves merupakan lagu standar jazz dengan irama medium 
swing karya Joseph Kosma yang dipopulerkan oleh Johnny Mercer pada tahun 1950. 
Lagu Autumn Leaves berasal dari kalimat puisi yang ditulis oleh Jacques Prevert yang 
berasal dari Perancis berjudul Les Feuiless Mortes. Puisi tersebut menceritakan 
tentang kisah sepasang kekasih yang berpisah. Puisi tersebut ditulis menjadi sebuah 
lagu oleh Joseph Kosma seorang komposer yang berasal dari Hungaria. Lagu Les 
Feuiless Mortes ditulis ke dalam bahasa Inggris oleh Johnnya Mercer yang berjudul 
Autumn Leaves. Sejarah lagu ini memiliki kesamaan pengalaman pribadi penulis 
sehingga penulis sangat tertarik membuat sebuah karya aransemen lagu tersebut. 
Aransemen adalah mengolah kembali sebuah karya musik, melengkapi 
dengan berbagai bagian struktur dan menambahkan bahan materi yg diperlukan 
biasanya membuat menjadi berbeda dari karya yang awal atau aslinya. Penulis 
mengolah lagu Autumn Leaves untuk orkestra dan vokal solo. Lagu Autumn Leaves 
terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A dan B. Bagian A terdiri dari frase A dan A’ 
sedangkan bagian B terdiri dari frase B dan C. Aransemen yang dilakukan penulis 
terdiri dari introduksi I, transisi I, introduksi II, tema A, tema B, transisi II, tema A, 
tema B, interlude, tema B dan koda/ending. 
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A. Latar Belakang 
 Berawal dari rasa kecintaan dan ketertarikan terhadap musik, penulis 
bercita-cita ingin menjadi seorang arranger musik. Cita-cita tersebut mendorong 
penulis untuk menempuh studi perguruan tinggi di Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta, salah satu perguruan tinggi negeri seni yang terbaik di Indonesia. 
Selama studi di ISI Yogyakarta, penulis sangat berminat dengan mata 
kuliah aransemen musik, orkestrasi, dan ansambel Pop-Jazz. Melalui beberapa 
mata kuliah aransemen musik dan orkestrasi, penulis terinspirasi untuk membuat 
karya aransemen dan hingga sekarang ini penulis telah menghasilkan beberapa 
karya aransemen musik. Beberapa aransemen musik yang telah penulis hasilkan 
antara lain; aransemen dalam bentuk ensambel band untuk musik remaja, 
aransemen untuk musik gereja dalam bentuk orkestra pada acara “Konser Natal 
Gereja Baptis Indonesia Se-Yogyakarta” yang melibatkan mahasiswa-mahasiswi 
ISI Yogyakarta pada tahun 2012, aransemen musik orkestra dalam bentuk MIDI 
untuk acara musik natal anak TVRI Yogyakarta, aransemen musik gereja dalam 
format orkestra pada acara konser musik gereja “Be A Star” yang melibatkan 
mahasiswa-mahasiswi ISI Yogyakarta pada tahun 2013 dalam tugas Kuliah Kerja 
Profesi (KKP). 
Dari beberapa hasil jenis karya aransemen tersebut, penulis lebih berminat 
membuat aransemen dalam bentuk orkestra. Alasan penulis lebih berminat dengan 
musik orkestra, karena musik orkestra merupakan musik yang terdiri dari berbagai 
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instrumen, sehingga lebih variatif dan lebih kaya warna suara. Selain itu, musik 
orkestra juga sangat populer dan sangat banyak digunakan dalam dunia industri 
musik. Berbagai jenis musik di Indonesia telah menggunakan musik orkestra 
dalam dunia industri musik. Seperti contoh beberapa rekaman album band-band 
musik populer yang memadukan alat musik band dengan musik orkestra, rekaman 
album lagu-lagu nasional dalam bentuk simfoni orkestra, rekaman album musik 
dangdut yang memadukan antara musik dangdut dengan orkestra. Musik orkestra 
di Indonesia biasanya digunakan sebagai instrumen musik pengiring, musik 
pengisi (filler) lagu. 
 Saat menempuh mata kuliah ansambel pop-jazz, penulis mempelajari 
tentang sejarah singkat musik jazz, gaya musik jazz, lagu-lagu jazz, dan 
improvisasi jazz. Salah satu lagu jazz yang menginspirasi penulis adalah lagu 
yang berjudul Autumn Leaves karya Joseph Kosma, seorang musisi 
berkebangsaan Hungaria. Penulis tertarik karena lagu ini memiliki unsur melodi 
yang indah dan lirik lagu yang romantis. Di samping itu, lagu tersebut juga 
memiliki bentuk musik dan harmoni yang relatif sederhana. Dari awal 
ketertarikan pada lagu tersebut, penulis sering memainkan lagu tersebut pada saat 
acara live musik. 
Lagu Autumn Leaves adalah lagu yang dipopulerkan oleh seorang 
penyanyi yang bernama Johnny Mercer dan telah menjadi salah satu lagu standar 
jazz. Lagu Autumn Leaves berasal dari sebuah puisi yang diciptakan oleh seorang 
berkebangsaan Perancis yang bernama Jacques Prevert dan ditulis oleh Joseph 
Kosma menjadi sebuah lagu yang berjudul Les Feuilles Mortes atau The Dead 
Leaves atau daun-daun gugur pada tahun 1945. Puisi tersebut menceritakan 
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tentang kisah cinta yang berpisah dan menantikan kekasihnya kembali pada waktu 
suasana musim gugur tiba.1
Pada era 60-an musik jazz berkembang sangat pesat sehingga Johnny 
Mercer seorang penyanyi yang berasal dari Los Angeles menulis lirik lagu 
tersebut ke dalam bahasa Inggris. Lagu Autumn Leaves ternyata lebih populer 
dengan gaya musik jazz yang berkembang pada era tersebut, sehingga lagu 
tersebut lebih dikenal dengan lagu Johnny Mercer dalam lirik bahasa Inggris.
  
2
 Beberapa musisi dan penyanyi jazz dunia asal Eropa membawakan lagu 
Autumn Leaves dalam album musik mereka. Pada tahun 1949 lagu ini pernah 
diliris oleh Juliete Greco, seorang penyanyi asal perancis membawakan lagu ini 
dengan versi asli Joseph Kosma dan Prevert. Miles Davis juga pernah 
membawakan lagu Autumn Leaves dan merekam bersama dengan Cannonball 
Aderly pada tahun 1966. Miles Davis membawakan nuansa yang sedih, karena 
lagu tersebut menceritakan tentang kisah cinta yang berpisah. Akhirnya Miles 
Davis mendapat penghargaan sebagai penampil terbaik lagu Autumn Leaves. 
 
3
Penulis telah mencari informasi dan meneliti lagu tersebut dari lirik lagu, 
sejarah lagu, bentuk lagu, dan aransemen. Berdasarkan beberapa referensi yang 
penulis dapat tentang lagu tersebut, ternyata ada sebuah kesamaan dengan 
pengalaman pribadi penulis. Beberapa tahun yang lalu penulis mengalami rasa 
duka yang sangat mendalam karena kehilangan seorang ibu yang dikasihi, 
sehingga menimbulkan rasa empati  penulis. Rasa empati yang dialami oleh 
penulis mendorong keinginan penulis untuk membuat aransemen Autumn Leaves. 
 
                                                             
1 Luca Cerchiari et al. Euro Jazz Land. London: Northastern University Press. 2012, hal. 101 
2  http://www.tcm.com/tcmdb/title/3741/Autumn-Leaves/articles.html  (10 April 2013, pukul 
09.05) 
3 Ibid., hal.112 
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Lagu Autumn Leaves sering diaransemen dengan versi yang berbeda-beda. 
Ada yang membawakan lagu tersebut dalam bentuk solo instrumen 4 , dalam 
bentuk duet piano dan vokal seperti pada album penyanyi Eva Cassidy-Autumn 
Leaves5, dalam bentuk ensambel string dan band combo seperti pada album Eric 
Clapton-Autumn Leaves 6 , dalam bentuk big band  pada album Miles Davis-
Autumn Leaves7, dalam bentuk string orkestra pada album Jo Staford Orchestra 
dengan penyanyi Joan Crawford-Autumn Leaves8, hingga dalam bentuk musik 
orkestra seperti album penyanyi Natalie Cole-Autumn Leaves9, bahkan ada yang 
membuat aransemen lagu Autumn Leaves ke dalam musik keroncong seperti 
contoh referensi lagu keroncong lounge yang ada di media elektronik. 10
 Penulis memperoleh beberapa data tentang lagu Autumn Leaves berupa 
lirik lagu, dan mp3 lagu tersebut melalui media elektronik dan informasi. Penulis 
banyak menemukan begitu banyak versi aransemen lagu Autumn Leaves dengan 
iringan musik yang berbeda-berbeda. Ada yang membuat aransemen lagu tersebut 
ke dalam bentuk musik orkestra, irama swing, irama bossanova, bahkan ada yang 
membawakan ke dalam musik keroncong. Namun penulis mengamati bahwa 
aransemen dari berbagai versi lagu tersebut, hanya diaransemen ke dalam satu 
jenis iringan musik saja. Misalnya sebuah grup musik jazz membawakan lagu 
Autumn Leaves dalam iringan musik bossanova saja, tidak ada jenis iringan yang 
lain. 
  
                                                             
4 http://www.youtube.com/watch?v=dyPwQfVmHe0 (15 April 2013, pukul 11.03) 
5 http://www.youtube.com/watch?v=--xW8HPJRY0 (15 April 2013, pukul 11.08) 
6 http://www.youtube.com/watch?v=UQlFOX0YKlQ (15 April 2013, pukul 11.13) 
7 http://www.youtube.com/watch?v=19oOyrvQwkI (15 April 2013, pukul 11.15) 
8 http://www.youtube.com/watch?v=EiWXMzp1Pv8&list=RDEiWXMzp1Pv8 (15 April 2013, 
pukul 11.18) 
9 http://www.youtube.com/watch?v=TZ0cPnOilHs (15 April 2013, pukul 11.22) 
10 http://www.youtube.com/watch?v=Q5oh4l_xJR8 (15 April 2013, pukul 11.25) 
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 Lagu Autumn Leaves juga digunakan sebagai bahan materi lagu standar 
jazz untuk sarana pendidikan musik di Indonesia, salah satunya yaitu minat utama 
Musik Pertunjukan Pop-Jazz di ISI Yogyakarta. Aransemen lagu Autumn Leaves 
yang pernah diaransemen di Jurusan Musik adalah aransemen untuk combo band 
dan big band. Hal ini mendorong penulis untuk mengeksplorasi lagu tersebut 
menjadi lebih kreatif dan lebih menarik lagi dengan mengolah lagu tersebut ke 
dalam bentuk musik orkestra serta memadukan iringan musik bossanova dan 
swing. 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis membuat sebuah karya 
musik dan menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang 
berjudul “Pembuatan Aransemen Lagu Autumn Leaves Karya Joseph Kosma 
Untuk Vokal Solo dan Orkestra”. 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimanakah proses penggarapan aransemen lagu Autumn Leaves untuk 
orkestra? 
C. Tujuan 
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D. Tinjauan Pustaka 
 Penulisan ini memerlukan sumber pustaka sebagai acuan dasar yang 
berkaitan dengan penulisan materi yang akan dibahas. Beberapa buku yang akan 
digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi antara lain: 
 Michael Miller. Aranging and Orchestration. New York: Marie Butler. 
2007. Michael Miller menjelaskan tentang cara membuat aransemen dan 
orkestrasi ke dalam orkestra dan big band. Buku ini sangat membantu mahasiswa 
yang sedang belajar tentang aransemen dan orkestrasi, cara membuat aransemen 
lagu dan cara menulis notasi, pemilihan karakter instrument. 11
 Gustav Sturbe. Theorry and use of Chord. USA: Oliver Ditson Company. 
1712. Gustav Sturbe menjelaskan tentang teori-teori dasar membuat harmoni 
empat suara beserta pengembangannya. Buku ini membantu penulis dalam 
menggunakan akor-akor untuk aransemen lagu. 
 Buku ini 
memberikan informasi untuk keperluan penulisan di Bab II dan Bab III. 
12
 Leon Stein. Structure and Style. The study and Analysis of Musical Form. 
New Jersey. 1979. Leon Stein menjelaskan tentang struktur musik dan bentuk 
musik. Seperti contoh pengertian figur, yaitu unit terkecil dari konstruksi musik. 
Bermacam-macam teknik yang digunakan seperti; retrogasi, augmentasi, 
diminusi, repetisi, sekuen. Seorang arranger perlu memahami bentuk-bentuk 
musik, sehingga dapat menganalisa sebuah karya dengan benar.
 Buku ini memberikan informasi 
untuk keperluan penulisan di Bab III. 
13
                                                             
11 Michael Miller. Aranging and Orchestration. New York: Marie Butler. 2007 
12 Gustav Sturbe. Theorry and Use of Chord. USA: Oliver Ditson Company. 1712  
13 Leon Stein. Structure and Style. The study and Analysis of Musical Form. New Jersey. 1979 
 Buku ini 
memberikan informasi untuk keperluan penulisan Bab III. 
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Triyono Bramantyo PS, Pengantar Apresiasi Musik: Terjemahan dari 
buku Introduction to Music A Guide to Good Listening, oleh Hugh M. Miller. 
Hugh M. Miller menjelaskan tentang apresiasi musik, bentuk lagu, beberapa 
penjelasan tentang jenis musik orkestra. Buku ini membantu penulis dalam 
memahami konsep-konsep membuat aransemen musik.14 Buku ini memberikan 
informasi untuk keperluan penulisan di Bab II.Genici Kawakami. Arranging 
Popular Music A Practical Guide. (Tokyo Japan, Yamaha Music Foundation). 
1975. Buku ini membahas tentang teknik pembuatan melodi dan 
pengembangannya dalam sebuah aransemen serta buku ini juga membahas 
aransemen dan orkestrasi, cara membuat aransemen lagu dan cara menulis notasi, 
pemilihan karakter. 15
                                                             
14 Hugh M. Miller, Introduction to Music; a Guide to Good Listening, penerjemah : Drs. Triyono 
Bramantyo PS 
15 Genici Kawakami. Arranging Popular Music A Practical Guide. 1975 (Tokyo Japan, Yamaha 
Music Foundation) 
 Buku ini membantu penulis dalam penulisan instrumen dan 
membantu motif-motif membuat aransemen musik pada bab II. 
Samboedi. Jazz. Sejarah Dan Tokoh-tokohnya, Semarang: DAHARA 
PRIZE, 1989. Buku ini membahas tentang sejarah musik jazz dan tokoh-tokoh 
jazz. Buku ini memberikan informasi untuk keperluan penulisan di Bab II dan 
Bab III. 
Karl Edmund Prier SJ. Kamus Musik. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 
2001. Buku ini membahas tentang istilah-istilah musik seperti pengertian 
aransemen, orkestra untuk keperluan di bab II. 
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Stanly Sadie. The New Groove Dictionary of Music and Musician. 
London: Mac Millan. 2002. 16
E. Metode Penelitian 
 Buku ini membahas tentang istilah-istilah musik 
seperti pengertian aransemen, orkestra untuk keperluan di bab II. 
  Metode yang digunakan dalam proses penggarapan aransemen ini yaitu 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara musikologis dengan 
tahapan sebagai berikut: 
1. Tahap pengumpulan data, meliputi :  
a. Studi Pustaka 
Membaca dan mempelajari buku-buku yang relevan sebagai bahan 
informasi yang dibutuhkan, seperti buku sejarah jazz, buku biografi penulis 
lagu, penulis lirik yang dimuat di media cetak maupun sumber elektronik, 
dan juga sumber catatan yang berhubungan dengan penulisan skripsi. 
b. Studi audio video 
Mengumpulkan CD atau MP3 rekaman lagu-lagu jazz, khususnya lagu 
Autumn Leaves. 
c. Wawancara 
Penulis juga melakukan proses wawancara secara lisan dengan beberapa 
tokoh arranger, praktisi musik yaitu Singgih Sanjaya, Joko Suprayitno dan 
Josias Adrian untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam 
pengumpulan dan pengolahan data. 
 
 
                                                             
16 Stanly Sadie. The New Groove Dictionary of Music and Musicians. London: Mac Millan, 2002 




Data yang sudah diperoleh kemudian dibuat dalam suatu bentuk 
dokumentasi sebagai bukti visual dalam tahap dekripsi untuk memperkuat 
penulisan skripsi. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Tahap pelaksanaan adalah penggarapan aransemen, proses pelatihan 
aransemen lagu, dan proses rekaman lagu. Data yang telah diperoleh disusun 
secara berurutan dan saling berhubungan, sehingga dapat disusun sebuah 
karya tulis ilmiah yang berupa tugas akhir skripsi. 
3. Tahap pembuatan laporan 
Tahap pembuatan laporan merupakan tahap akhir dari pelaksanaan tugas 
penelitian. Hasil-hasil dari penelitian dilaporkan sebagai tugas akhir dalam 
bentuk skripsi. 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembuatan skripsi ini diawali dari: 
  Bab I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, 
Landasan teori yang berisi tentang pengertian aransemen, biografi Joseph Kosma, 
Jacques Prevert dan Johnny Mercer, pengertian orkestra dan instrumentasi. Bab 
III, Pembahasan yang berisi tentang proses penggarapan aransemen dan 
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